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A dissertaçãose preocupasobretudoem fixar, com precisão,o





discutida e sutil questãoda vontade- materializadaem sua declaração
(espéciedo gêneromanifestação)-comoelementoessencialdoatojurídico




pensá-Iocomoespéciedo atojurídico, segundoa visãosistemáticaque
proporcionaa teoriageraldo Direito.Inspira-lheo pensamentodequea
precisãodosconceitos,dasidéiasfundamentaisrelativasa cadainstituto
jurídico, é condição"sinequanon"paraquesepossa,apartirdaí, ir mais
longe~construindo-se,no caso,a partirde fundaçõessólidas,o edifício
majestosodo ato administrativo- pilar básico,por suavez, da ciência do
DireitoAdministativo-, comseusvárioscompartimentos.
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